



ialah menganalisis dan merancang sebuah aplikasi yang menegahi penjualan dan pembelian 
consumer to consumer (c2c) berbasis web. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan 
masyarakat akan lebih merasa nyaman ketika berbelanja secara online. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis yang meliputi analisis hasil kuisioner dan studi pustaka, serta 
metode perancangan yang meliputi perancangan basis data, perancangan entity relationship 
diagram, spesifikasi proses, dan perancangan layar aplikasi . Hasil yang dicapai adalah 
tersedianya suatu aplikasi website e-commerce yang menjadi penengah antara penjual dan 
pembeli. Simpulan yang diperoleh ialah memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang 
ingin berbelanja dengan nyaman.  
 
Kata kunci 





is to analyze and design an application that control sale and purchase of consumer to consumer 
(c2c) web-based. With this application, we expected that people will be more comfortable when 
shopping online. The method we used is analysis method which includes analysis of the results 
of the questionnaire and literature, as well as design methods that include database design, entity 
relationship diagrams design, process specifications, and the application screen design. The 
result achieved is the availability of an application of e-commerce websites that mediates sellers 
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